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Kejadian diare di Bagan Percut sei Tuan  
Sumatera Utara banyak dialami anak-anak pada 
kelompok umur 6-8 tahun yaitu 45 responden 
dan disebabkan karena kurangnya penyedian 
air bersih, pengolahan sampah, sumber air 
minum, serta ketersediaan jamban yang minim.
SARAN 
1. Menjaga sanitasi lingkungan dengan baik 
demi menekan angka kejadian diare.
2. Edukasi mengenai pentingnya menjaga 
sanitasi baik. 
3. Meningkatkan penyediaan air bersih.
4.Peningkatan PHBS.
5. Cara pengolahan sampah yang baik.
6. Percontohan jamban keluarga.
LOKASI PENELITIAN :









Kejadian Diare besar 
penduduk Bagan 
Percut Sei Tuan 
mengalami diare 
(80,64%). 
